



















































　認知症グループホーム ( 以下グループホーム ) で介護スタッフとして雇用された看護師が、仕事にやりがい









Analysis of the Worth doing of Nurses working in Dementia group home(Part.2)




































































































































































































＜介護スタッフのための 110 番的存在＞ 
＜ゆったりと時間に追われずに利用者のペースに合わせた看護ができる喜び＞ 
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